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Ifte Viator,
E t quisquis es, lege , &  luge. 
Hac brevi clauditur Urna
M A G N U S  E U G E N I U S ,
Cui Orbis pro tumulo, pro tegmine Casium,
Pro facibus iidera , Maria pro lacrymis 
Jure debentur.
Aufim dicere Jofue iimilis;
Nam  fi illius imperio Sol ftetit ad tempus,
Huius valore
Luna in Thracia fuperftiti adhuc deliquio 
EfFractis cornibus tremebunda coniiftit.
Vir nemini impar;
Dum coniilio Epaminondam , fortuna Caefarem, 
Audacia Alexandrum , prudentia Fabium
Coasquavit.
Dux vere ftrenuus, vere pius ,
Qui alter Machabasus 
Pro Deo, Religione, Patria 
In manu forti, &  brachio extento 
Ortodoxas Fidei, Chriftianique nominis inimicos 
Cladibus, Sagacitate, Vidtoriis 
Fregit, fuperavit, repreflit.
Gedeoni asquandus;
Dum imparibus armis
Jactan
Jaétantis Hoítís audaciam pluries in Italia 
V icit, domuit , profligavit.
Tribus Auguftis
L E O P O L D O ,  J O S E P H O , CAROLO
Apprime carus,
Sago, & T o g a ,;
Valore, &  virtute 
Sic pradlitit,
U t inaudito huc usque exemplo 
Supremus Dux Belli, ac una Proles renunciatus Confilii 
Magnam Reipubliae Partem adminiftrarit.
Vere dulce Decus S icu li, &  Generis humani Delicium; 
Nam  amore in milites, magnanimitate in hoftes, 
Clementia in vidtos, pietate in pauperes 
N on Patrik modö, fed &  omnium Pater vocari meruit. 
Demum hic habes argumentum ingens ,
Quo non prseftantius 
Martis &  Minervas thorus edidiflet.
Tanto igitur H eroi 
De Chriftiana Republica benemerito 
Leftor amice requiem precare,
U t qui ftrenué pro militantis Ecclefise 
Exaltatione pugnavit 
* Tuis fuffragiis adiutus 
Totidem quot in Terris 
Reportet in Beatitate Triumphos.
A b i , &  vale.
